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SURAT TUGAS
Nomor: B/ST-TAl040ll/202 I /FASILKOM UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI
I N FORMATIKA FAKULTAS ILM U KOM PUTER SEM ESTER GANJ IL T .A 2O2O I 2021
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sidang Skripsi sebagai salah satu
persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana llmu Komputer, maka
dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
5. Kalender Akademik Fakultas llmu Komputer Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya T.A 2O2A2O21, mengenaiTugas Akhir Mahasiswa
Jenjang Pendidikan S-1 .
6. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun
Akedemik 2O2O-2O21
DITUGASKAN :
Kepada : Kusdarnowo, S.Kom., M.Kom
N|DN.0329076601
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Penguji I Sidang Skripsi mahasiswa
Prodi lnformatika Fakultas llmu Komputer Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya.
2. Yang dilaksanakan pada :




: Fasilkom Ubhara Jaya Gd. R. Said Soekanto Lt.1.
3. Melaporkan hasilpelaksanaan kepada Dekan Fakultas llmu Komputer
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
Selesai.
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1. Wakil Rektor I Ubhara Jaya
2. Ka. BAA Ubhara Jaya
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